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EL MOVIMENT VEÏNAL A PALMA 
UNA EXPERIÈNCIA D'APRENENTATGE 
PER L'ACCIÓ 
Francesc Mengod Bonet i Maríbel Alcàzar Franco 
Avui m é s que m a i p o d e m dir que el 
M o v i m e n t Veïnal a Pa lma t é un projecte 
part icipatiu, global i tzador, ober t i d inàmic 
peranar construint "la Ciutat que v o l e m " 
a t ravés d'un procés integrador de to tes 
les energies i els recursos disponibles. 
A q u e s t projecte no és el resultat d'un 
exercici de disseny p u r a m e n t formal i t e c -
nocràtic, impulsat per unes quantes intel·li-
gències privi legiades, sinó q u e , sense 
menysvalorar el paper jugat per persones 
significatives, ha esdevingut el resultat del 
procés històric i col· lectiu de n a i x e m e n t i 
consolidació del ma te ix M o v i m e n t Ve ïna l , 
j u n t a m e n t a m b altres Enti tats Ciutada-
nes. 
Es parteix d'una concepció de d e m o -
cràcia que no es redueix al f e t de votar 
cada quat re anys. Es planteja exercir el 
dret a la part icipació social en to ts els 
aspec tes que conformen la vida de ciutat: 
la conf iguració urbaníst ica , la do tac ió 
d 'equ ipaments als barris, l 'estructuració 
de la convivència, la creació d'organització 
veïnal i de nous valors culturals. 
A q u e s t concep te de part icipació ple-
na i no de legada ha es ta t expressa t en 
diverses c a m p a n y e s a m b slogans, c o m : 
- "Els barris t a m b é s o m ciutat" 
- "De veïns a c iu tadans" 
- "Ciutat , compromís de t o t s " 
El fil conductor de t o t a q u e s t procés 
ha es ta t l 'educatiu: l ' aprenenta tge a t ra -
vés de la pràct ica quot id iana , de les ac t i -
vitats reivindicatives, de la gest ió i direcció 
d'activitats culturals, de l 'auto-organitza-
ció, de d e s e n v o l u p a m e n t de les relació 
entre les Institucions i la Soc ie ta t Civil 
organi tzada. 
El dit procés educat iu el p o d e m es -
tructurar en dues e t a p e s històriques: pre-
democrà t ica i d e m o c r à t i c a . Dins cada una 
d'elles p o d e m distingir di ferents fases , 
def inides en espais de t e m p s concrets i 
q u e es caracter i tzen pel t ipus de proble-
m à t i c a q u e e n c a d a m o m e n t s 'ha 
d'afrontar; per uns p lan te jaments es t ra tè -
gics, producte d 'aquesta reflexió col· lecti-
va; per uns instruments creats per respon-
dre col · lect ivament als reptes del m o -
m e n t ; per un d e t e r m i n a t es tad i de la 
concepció de la cultura, i per uns avanços 
e n el c a m p educat iu que han servit de 
suport al col· lectiu per anar aprofundint en 
la capac i ta t de resposta . 
Les relacions entre les Institucions i la 
Soc ie ta t Civil, organi tzada per a l'exercici 
dels drets democrà t i cs , les p o d e m dividir 
b à s i c a m e n t en dues e t a p e s : una pr imera 
d 'en f ron tament per enderrocar les Insti tu-
cions de la dictadura i una altra dialògica, 
per consolidar les Institucions d e m o c r à t i -
q u e s c o n q u e r i d e s i pe r a v a n ç a r e n 
l 'ampliació del marc democrà t ic i partici-
pat iu dels c iu tadans , reconegut a l'article 
9 de la Constitució. (Veure requadre pàgi -
na s e g ü e n t ( * ) ) . 
L'elaboració del programa "la c iutat 
que v o l e m " , c o n j u n t a m e n t a m b les ent i -
t a t s c iu tadanes m é s significatives, va con-
cretar una concepció de ciutat a t ravés de 
m é s de 1 5 0 propostes que a b r a c e n to tes 
les à rees d 'actuació municipal . 
A m b les eleccions municipals del 9 1 , 
que significaren l 'accés de la coalició PP-
U M al govern municipal de P a l m a , co -
m e n ç a una nova e t a p a . En un període 
d ' a p r o x i m a d a m e n t dos anys han canviat 
múlt iples a s p e c t e s t a n t de les relacions 
entre les ent i ta ts c iu tadanes i la institució 
c o m del t ipus de reivindicacions que avui 
es p lan tegen . 
Des de la Federació d 'Associacions 
de Veïns de Pa lma s'ha in tentat demost ra r 
que era possible cont inuar a m b una políti-
ca de concertació cultural, manten in t una 
postura al m a t e i x t e m p s d 'autonomia i 
d ' e x p r e s s i ó d e l es d i s c r e p à n c i e s . 
L'aprovació d'un nou R e g l a m e n t de part i -
cipació c iu tadana , la celebració del I Con-
g r é s de l M o v i m e n t V e ï n a l d e P a l m a 
l 'octubre de l'any 9 1 i la signatura d'un 
c o n v e n i m a r c d e c o l · l a b o r a c i ó e n t r e 
l 'A juntament i la Federació d'Associacions 
de Veïns de Pa lma són fi tes importants 
d 'aquesta voluntat de concer tac ió impul -
sada des del M o v i m e n t Ve ïna l . 
M a l g r a t to t , la resposta donada des 
del govern munic ipa l , i m é s e n concret des 
del Partit Popular que el sustenta , ha es ta t 
de provocació contínua per ta l de rompre 
a m b a q u e s t a d inàmica . Ha intentat per-
m a n e n t m e n t sembrar la divisió en el si del 
propi m o v i m e n t veïnal i d a v a n t la impossi-
bilitat de rompre ' l des de dintre , ha op ta t 
per crear -ne una nova Federació d'Entitats 
C iutadanes (FEPAE) c o m a corretja de 
transmissió del Partit Popular, clac p e r m a -
nent i a-crít ic del govern municipal i con-
t rapès del m o v i m e n t c iu tadà organi tzat de 
m a n e r a d e m o c r à t i c a , a u t ò n o m a , crítica i 
part ic ipat iva. 
M a l g r a t el d e t e r i o r a m e n t sofert per 
les relacions e n t r e l 'actual govern de 
l 'A juntament de Pa lma i el M o v i m e n t Veï-
nal , el d e s e n v o l u p a m e n t del procés e d u -
cat iu cont inua i el procés reivindicatiu i de 
propostes a l ternat ives ha e x p e r i m e n t a t 
un nou impuls. 
A c t u a l m e n t , d a v a n t la m a n c a de re-
cursos e c o n ò m i c s i les dif icultats t robades 
en les relacions a m b la Institució Mun ic i -
pal , es pot comprovar que : 
• c a d a dia hi ha m é s a g e n t s socials 
que a junten esforços a m b les organi tza-
cions veïnals per intentar canviar el rumb 
de la política c i u t a d a n a ; 
• s 'amplia de fo rma prou encorat ja -
dora la base del voluntar iat i la seva impli-
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(*) Extret del capítol 3 (sobre l'experiència de Palma) del llibre "La Organización Local de la Educación deAdultos" 
del qual en són autors: Paolo Federighi, Jaume Obrador, Franciscà Pons i Maribel Alcàzar (Editorial Popular, Madrid 1992). 
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cac ió a les A u l e s 
Culturals dels barris i 
a la d inàmica social 
de t ransformació de 
l'entorn, diversif icant-se c a d a cop m é s les 
fonts de f i n a n ç a m e n t ; 
• es m a n t é el c o n t a c t e a m b organit -
zacions educat ives i culturals de la resta 
de l'Estat i d 'Europa; 
• es reforça el l l igam de les Associa -
cions a m b els veïns i de la Federació a m b 
les Associacions f e d e r a d e s , obrint les 
portes per ta l de server taders inst ruments 
de participació 
• a u g m e n t a l'esforç per potenciar el 
contingut part icipatiu de les act iv i tats e d u -
cat ives i culturals, per globalitzar les inter-
vencions en torn del c o n c e p t e de projecte 
de barri i de ciutat i, sobre to t , s'ha pres 
consciència que els processos socials no 
són lineals ni uniformes i que la indepen-
dència del M o v i m e n t Ve ïna l i el seu dret a 
intervenir en la política de la c iutat són el 
patr imoni històric m é s impor tant del m a -
teix, n 
Pa lma , 23 de d e s e m b r e de 1 9 9 3 
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E l 7 2 D O 4 0 d e T h o m p s o n v e e q u i p a t , a m b 
c r i t e r i s d e m o d e r n i t a t , p e r r e s p o n d r e a l s més 
e x i g e n t s : a m b p o s s i b i l i t a t d ' e s c o l t a r l e s 
p e l · l í c u l e s , e m e s e s e n s i s t e m a s t é r e o ü u a l , 
e n l ' i d i o m a o r i g i n a l . 
a m b e l c a d a v e g a d a més es tès t e l e t e x t i a m b 
e x c l u s i u T u b B l a c k . S u p e r p l a n a r d e 
T h o m p s o n 
I a m b t o t e l q u e v o s t è p o t e x i g i r a u n t e l e v i -
s o r A L ' A V A N T G U A R D A TECNOLÒGICA I DE DISSENY. 
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